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Esta investigación se efectuó con el propósito de comprobar si hay la 
correlación entre en la planificación educativa y la relación con la calidad 
académica que brinda los docentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
La investigación de mi tesis fue descriptiva correlacional, no experimental 
de tipo transversal, el cual se aplicó los cuestionarios con la práctica 
pedagógica en la escala de Likert (nunca, a veces, siempre). El enfoque de 
investigación es cuantitativo, respecto a los instrumentos se utilizó para la 
recolección de datos un cuestionario para la variable planificación educativa 
y un cuestionario para la variable calidad académica en sus diferentes 
dimensiones, para establecer la confiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos, se aplicó la prueba de consistencia interna a una 
muestra piloto de 40 estudiantes y se obtuvo el estadístico Alfa de 
Cronbach 0.811 para la variable planificación educativa y 0.839 para la 
variable calidad académica. Luego se procesó los datos, haciendo uso del 
Programa Estadístico SPSS versión 25.0. 
 




This research was carried out with the purpose of verifying if there is a 
correlation between educational planning and the relationship with the 
academic quality offered by the teachers of the Eloy Alfaro Educational Unit. 
The investigation of my thesis was descriptive, non-experimental, 
correlational, cross-sectional, which applied the questionnaires with 
pedagogical practice on the Likert scale (never, sometimes, always). The 
research approach is quantitative, with respect to the instruments, a 
questionnaire for the variable educational planning and a questionnaire for 
the variable academic quality in its different dimensions were used to collect 
the data, to establish the reliability of the data collection instruments. The 
internal consistency test was applied to a pilot sample of 40 students and 
the Cronbach's Alpha statistic was obtained, 0.811 for the educational 
planning variable and 0.839 for the academic quality variable. The data was 










La planificación educativa en los últimos años ha sufrido varios cambios en 
todos los niveles de educación de Ecuador, por las diversas adaptaciones 
que se hace en el Currículo de Educación, esto conlleva a que los profesores 
en cada año lectivo modifiquen sus planificaciones, porque se debe seguir 
los lineamientos del Ministerio de Educación. 
González 2018, puntualiza que los docentes tienen dificultades en sus 
planificaciones para abordar los intereses, problemáticas y situaciones 
propio contexto de los estudiantes. Lastre – Alcázar 2017, en cambio 
determinaron una concordancia estadísticamente significativa entre el nivel 
de beneficio y soporte familiar, esto muestra que los progenitores que 
conducen, retroalimentan y viven pendientes de la vida colegial, sus hijos 
expresan excelentes niveles de desempeño escolar. El tema de 
investigación es “Planificación educativa y la relación con la calidad 
académica que brinda los docentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de 
Guayaquil”, Ecuador 2020. Se realizó una investigación no empírica de tipo 
transversal, correlacional-descriptivo. En la institución, se ha evidenciado 
que el trabajo de indagación fue con el objetivo de alcanzar a conocer la 
planificación educativa y la relación con la calidad académica destrezas 
manejadas por los docentes en el proceso de planificación e instrucción para 
que se evidencie un mejor rendimiento en los estudiantes. La Unidad 
Educativa tiene como origen en un contenido auténtico y formativo afín con 
la educación, esta fue fundada el 28 de marzo de 1960 teniendo la parte 
técnica en informática, ciencias y contabilidad, carreras que están en una 
evidencia de crecimiento y son presente y futuro de nuestra sociedad. En la 
actualidad se cuenta con 1800 estudiantes distribuidos en las jornadas 
matutina, vespertina y nocturna; 5 autoridades, 70 profesores, 2 conserjes 
titulares y una instalación en óptimas condiciones. 
En el problema general se formula la siguiente pregunta: 
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¿De qué manera ayudaría la planificación educativa y la relación con la 
calidad académica que brinda los docentes de U.E. Eloy Alfaro de 
Guayaquil? 
En los problemas específicos se formulan las siguientes preguntas: 
¿De qué manera ayudaría la planificación educativa y la relación con la 
calidad académica en la planificación estratégica de los docentes de la U.E. 
Eloy Alfaro? 
¿De qué manera ayudaría la planificación educativa y la relación con la 
calidad académica en la planificación organizacional de los docentes de la 
U.E. Eloy Alfaro? 
¿De qué manera ayudaría la planificación educativa y la relación con la 
calidad académica en la didáctica – logros académicos de los docentes de 
la U.E. Eloy Alfaro? 
El objetivo general es: 
Determinar la influencia de la planificación educativa en la calidad 
académica que brinda los docentes de la U.E. Eloy Alfaro de Guayaquil- 
Ecuador, 2020. 
Los objetivos específicos son: 
Determinar en qué medida la dimensión planificación estratégica de la 
planificación educativa influye en la calidad académica que brinda los 
docentes de la U.E. Eloy Alfaro de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
Determinar en qué medida la dimensión planificación organizacional de la 
planificación educativa influye en la calidad académica que brinda los 
docentes de la U.E. Eloy Alfaro de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
Determinar en qué medida la dimensión didáctica – logros académicos de 
la planificación educativa influye en la calidad académica que brinda los 
docentes de la U.E. Eloy Alfaro de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
La variable Independiente: Planificación Educativa (Causa). 
La variable Dependiente: Calidad Académica (Es el efecto, problema de 
investigación). 
En la justificación la investigación se hace con la terminación de que las 
autoridades valoren la planificación educativa y calidad académica que 
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están realizando cada uno de los docentes, teniendo cada uno un 
distributivo de carga en el nivel que le corresponde, porque esta 
problemática muchas veces se da porque hay docentes que no son de la 
materia que se les asigna y por ello no tienen el conocimiento necesario de 
la materia a impartir. En lo pedagógico se deben involucrar los directivos y 
directores de área en tener en cuenta que los estudiantes tengan una buena 
calidad académica. El docente debe aplicar la innovación, ser creativo, sus 
planificaciones deben ser claras y precisas, llevar una secuencia, como así 
también deben cortejar, valorar y retroalimentar las técnicas de enseñanza 
de sus estudiantes. En lo teórico, porque es un tema de gran interés e 
importancia dentro de la institución en la planificación educativa, mientras 
que, en la experiencia, con las deducciones que se logran los directivos 
puedan analizar sobre el trabajo de acompañamiento que vienen 
efectuando los docentes en materia planificación educativa, con el fin de que 
puedan realizar los cambios o mejoras que permitan fortalecer el trabajo que 
brindan los docentes a los estudiantes. Por último, en lo metodológico, la 
investigación aporta con resultados favorables para mejoras con 
instrumentos validados y confiables, que pueden servir en futuras 
investigaciones relacionadas a ésta, puedan ser aplicados. 
En la hipótesis general: 
La planificación educativa y la relación con la calidad académica que brinda 
los docentes de una U.E. Eloy Alfaro de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
En las hipótesis específicas: 
La dimensión planificación estratégica de la planificación educativa influye 
de manera significativa en la calidad académica de los docentes de la U.E. 
Eloy Alfaro de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
La dimensión planificación organizacional de la planificación educativa 
influye de manera significativa en la calidad académica de los docentes de 
la U.E. Eloy Alfaro de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
La dimensión didáctica – logros académicos de la planificación educativa 
influye de manera significativa en la calidad académica de los docentes de 
la U.E. Eloy Alfaro de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
En el ámbito local, “Planificación educativa y la relación con la calidad 
académica que brinda los docentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de 
Guayaquil”, Ecuador 2020. De acuerdo con los antecedentes revisados 
tienen vínculo con mi tesis de investigación. En el ámbito Internacional: 
Yolanda Bernal García, Carlos Julio Rodríguez Coronado (2017) con su 
investigación. El beneficio sabio entendido como el efecto del aprendizaje 
producido por la intervención pedagógica del profesor y producido en el 
estudiante. Bucaramanga – Colombia. 
En el ámbito Nacional, Sonia Janeth Chiliquinga Lema (2016) con su 
investigación. El beneficio académico y su suceso en la deserción escolar 
de los estudiantes de instrucción general básica del colegio de ciclo básico 
popular fiscal de producción Patain del cantón Salcedo provincia de 
Cotopaxi. 
La planeación pedagógica detalla las terminaciones, objetivos y metas de 
la instrucción. Es viable precisar qué crear y con qué sustentos y 
habilidades. Nos admite suministrar la seguridad del proceso enseñanza- 
aprendizaje por medio de la instrumentación de habilidades adecuadas, 
tomando como énfasis al Sistema Educativo Nacional, el contexto de la 
escuela, tipo de grupo e incluido al alumno en su singularidad. 
En el ámbito Internacional, Yolanda Bernal García, Carlos Julio Rodríguez 
Coronado (2017) con su investigación. El rendimiento académico entendido 
como la consecuencia del aprendizaje producido por la intervención 
didáctica del catedrático y derivado en el estudiante. Bucaramanga – 
Colombia. Se realizó una investigación con diseño no experimental de tipo 
transversal, correlacional-descriptivo. Los resultados de la investigación son 
que el beneficio académico es ocupado puesto que la providencia de los 
volúmenes del estudiante, que admite su capacidad a manifestar los 
estímulos educativos y en estas consecuencias intervienen varios 
elementos, de forma endógenos (causados al interior del estudiante) y otros 
de perfil exógeno (suceden de modo externo al estudiante); en precisa 
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analogía con las experiencias de aprendizaje y el atributo de la enseñanza 
ofrecida. 
En el ámbito Nacional, Sonia Janeth Chiliquinga Lema (2016) con su 
exploración El beneficio académico y su incidente en la deserción escolar de 
los estudiantes de instrucción general básica del colegio de ciclo básico 
popular fiscal de producción Patain del cantón Salcedo provincia de 
Cotopaxi. Para optimizar el beneficio correcto se debe infundir las 
sistemáticas - prácticas de estudio que condescenderán mejorar el tiempo y 
esfuerzos, ayudando al beneficio académico optimice gradualmente. 
 
Kaufman (1977, p. 17), nos indica que «la planificación es una causa para 
establecer a dónde ir y constituir las obligaciones para alcanzar a ese punto 
del modo más eficientemente y más valiente posible». 
Gómez Daca (1980, p. 81), asemeja el proceso planificador con la 
enunciación de «las líneas de acción a perseguir para convertir los objetivos 
en resultados». 
Lo que se debe citar de estos cuatro escritores es que todos deben la 
idéntica fuente cognitiva: La Psicología Cognitiva de Piaget y Vygotsky. 
La eficacia académica como una responsabilidad de todos hacia el 
progreso de un proyecto educativo completo, que exprese a los 
compuestos elementos que interceden en el ideal de persona al que se 
apunta. De este modo, nos situamos hacia la perfección y el buen 
adestramiento de la soberanía, a fin de avalar el desempeño cabal de la 
misión institucional: la formación de individuos aptos para el mundo de la 
existencia y del trabajo, así como la generación y transmisión de culturas 
que favorezcan al desarrollo social y caritativo. 
Días Sobrinho (2006) proyecta la aptitud como una cimentación nacional, 
que cambia según los beneficios de los grupos de dentro y de fuera de las 
instituciones. Se coincide completamente con el estilo presentado por el 
autor, debido a que esta orientación admite un arranque que se aparta del 
enfoque directamente medicionista que ha manchado por muchos años el 
concepto de eficacia educativa. 
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Tünnermann (2002) describe a la aptitud educativa como una jerarquía sin 
antecedentes centralmente en la globalización y capacidad, es prioridad su 
inclusión en las agendas educativas de todas las naciones. 
La relación dinámica entre las categorías emergentes: Plan de 
Mejoramiento Institucional – Gestión Participativa – Calidad Educativa, 
fortalece las posibilidades que tienen los actores de las comunidades 
educativas de concebir y aplicar estrategias de intervención en el contexto 
escolar que impulsen procesos de crecimiento y desarrollo organizacional. 
De tal forma, que su diseño y aplicación en el marco de una gestión 
participativa para la calidad educativa, se construye desde el sentido de 
correspondencia entre los planes de desarrollo del país y la forma como 
tales instrumentos se materializan en el ámbito de lo regional, local y 
organizacional. Universidad de Zulia ISSN: 1012-1587 
revistaopcion@gmail.com. 
 
Olivares, (2014), en su tesis antes de obtener el título como Maestro en 
Ciencias  Educativas,  en Evaluación  de Calidad Educativa,  realizada  en 
U.C.V de Pamplona, con título: “Herramientas de gestión formativa y su 
incidencia en el contexto docente de la Entidad educativa, baja del distrito 
de San Juan de Miraflores”, realiza una investigación descriptiva, con un 
corte transversal, ya que permite calcular las variables, para transcribirlas 
en los números deducibles. Uno de los métodos que se utilizó, fue el 
método empírico, ya que nos permite establecer las particularidades 
principales del análisis como objetivo de un proceso de captación lineal de 
los individuos de investigados. Norma Olivares llego a la conclusión de que 
al realizar la gestión formativa se requiere de personal directivo para que 
lidere, innove, convoque, genere compromiso, dándole así un nuevo 
enfoque a la imagen institucional de la escuela; el proyecto curricular debe 
estar embebido de la filosofía organizacional que los pedagogos deberían 
saber, distribuir y adaptar en directrices y labores específicas a través de 
una idónea etapa de diversificación y contextualización del plan de clase y 
ser elaborado  de forma  grupal por pedagogos, puesto  que  este forma el 
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elemento esencial de la proposición didáctica organizacional y laborar 
desde logros de aprendizaje. (Acuña, 2014). 
También se considera necesario la investigación de Cuya (2017) titulada: 
El Planeamiento Estratégico y la Gestión Académica en el Centro Educativo 
N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2015. Esta Tesis se presentó para alcanzar el nivel de magister 
de ciencias de la educación, en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lima – Perú. El propósito de este estudio fue 
establecer el nivel de correlación entre el planeamiento estratégico y la 
gestión académica en el Centro Educativo N° 115-28 "Niño Jesús de San 
Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. La clase de estudio 
es no experimental y de diseño descriptivo correlacional, transversal y 
bivalente. Los componentes de investigación son: El Planeamiento 
Estratégico y la Gestión Académica. La población y muestra se compuso 
por cuarenta profesores de la IE. N° 115-28. Para la recopilación de 
información se realizaron dos cuestionarios, el primero para la gestión 
académica y el segundo para dimensionar la planificación, estructuración, 
unión, orientación y seguimiento. Se realizó a los cuarenta profesores 
muestreados. Los instrumentos llevan a cabo las características de 
confiabilidad y validez. La investigación propone la posterior hipótesis de 
investigación: El Planeamiento Estratégico se vincula con la gestión 
académica del Centro Educativo N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" 
del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. Las respuestas conseguidas 
nos posibilitan censurar la hipótesis nula y admitir la hipótesis estudiada ya 
que se halló con el análisis del coeficiente de relación de Spearman el 
soporte censura la hipótesis nula (Ho) y se admite la hipótesis de estudio, 
o sea el Planeamiento Estratégico potencia la Gestión Académica del 
Centro Educativo N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2015. Esta investigación realizará aportes importantes 
sobre el planeamiento estratégico que es lo mismo en cuanto a la 
planificación estratégica, y servirá para respaldar los resultados obtenidos. 
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Orejuela Franco, P. H. (2019). El clima laboral y la influencia en el 
desempeño docente de la Escuela Francisco José Polit Ortiz de la 
Parroquia Virgen de Fatima-Yaguachi La metodología aplicada se 
fundamenta en un enfoque mixto en base a una indagación de tipo 
descriptivo relacional ya que la hipótesis establece la fijación de las 
variables y como incide el nivel de la una con la otra causa –efecto la 
metodología aplicada fue hipotética – deductivo e inductivo deductivo en la 
que la muestra que se realizo fue con 30 docente que participando en la 
encuesta cualitativa de apreciación del C L así también el desarrollo del pre 
y pos –test cuantitativo en base a la dimensiones D1- organización, D2 
Comunicación, D3 Trabajo colaborativo , los instrumento se validaron por 
el método de confiablidad de Alfa de Cron Bach teniendo una equivalencia 
de 0,0086 en el pre test y 0,81 del pos-test la validación de la variable se la 
hizo través de la prueba de Pearson. Sig, 0,000<0.0005 que rechazo la 
hipótesis nula teniendo como evidencia estadística que el clima laboral 





3.1 Tipo y diseño de investigación. 
Hernández, Fernández, & Baptista, (2010). Indica que el bosquejo de 
indagación utiliza como una herramienta de orientación y limitación para el 
pensador, que se cambia una serie de modelos por encima de las cuales 
se van a ejecutar una comprobación. 
Sánchez & Reyes, (2010) Manifiesta que “Es correlacional como describe 
el aspecto o alejamiento de las variables que se anhela manipular e 
inmediatamente las concierne por intermedio de destrezas estadísticas de 
observación de correlación” (p.64). La investigación fue aplicada. 
3.2 Variables y Operacionalización. 
 
Es la forma mediante el cual se constituyen las dimensiones e indicadores 
que precisan e identifican en técnicas visibles y demostrables a las variables 
de un estudio. 
3.3 Población, muestra y muestreo. 
 
La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de bachillerato 
de la Unidad Educativa Eloy Alfaro año 2020. A continuación, fue lo 
siguiente: 
Tabla 01. 
Estudiantes de Bachillerato de la U.E. Eloy Alfaro 
 

















2 1 - 1 1 
3 1 - 1 1 
4 1 - 1 1 
5 1 - 1 1 
6 - 1 1 1 
7 - 1 1 1 
8 - 1 1 1 
9 - 1 1 1 
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10 - 1 1 1 
11 1 - 1 1 
12 1 - 1 1 
13 1 - 1 1 
14 1 - 1 1 
15 1 - 1 1 
16 1 - 1 1 
17 1 - 1 1 
18 1 - 1 1 
19 1 - 1 1 
20 - 1 1 1 
21 - 1 1 1 
22 - 1 1 1 
23 - 1 1 1 
24 - 1 1 1 
25 - 1 1 1 
26 - 1 1 1 
27 - 1 1 1 
28 - 1 1 1 
29 - 1 1 1 
30 - 1 1 1 
31 - 1 1 1 
32 1 - 1 1 
33 1 - 1 1 
34 1 - 1 1 
35 1 - 1 1 
36 1 - 1 1 
37 1 - 1 1 
38 1 - 1 1 
39 1 - 1 1 
40 1 - 1 1 
41 1 - 1 1 
42 1 - 1 1 
43 1 - 1 1 
44 1 - 1 1 
45 1 - 1 1 
46 1 - 1 1 
47 1 - 1 1 
48 1 - 1 1 
49 1 - 1 1 
50 1 - 1 1 
51 1 - 1 1 
52 - 1 1 1 
53 - 1 1 1 
54 - 1 1 1 
55 - 1 1 1 
56 - 1 1 1 
57 - 1 1 1 
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58 - 1 1 1 
59 - 1 1 1 
60 - 1 1 1 
61 - 1 1 1 
62 - 1 1 1 
63 - 1 1 1 
64 - 1 1 1 
65 - 1 1 1 
66 - 1 1 1 
67 - 1 1 1 
68 - 1 1 1 
69 - 1 1 1 
70 - 1 1 1 
71 1 - 1 1 
72 1 - 1 1 
73 1 - 1 1 
74 1 - 1 1 
75 1 - 1 1 
76 1 - 1 1 
77 1 - 1 1 
78 1 - 1 1 
79 1 - 1 1 














La muestra se consideró la población formada por los ochenta (80) 
estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro. El 








M = Docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro. 
V1 = Planificación educativa. 
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V2 = Calidad académica. 
r = Relación entre variable 1 y 2. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La manera de esta indagación se aplicó tal instrumento los cuestionarios 
con encuestas, es una habilidad que admite conseguir datos de manera 
eficaz y rápida. Según Quinteros, Africano, & Faría, (2018), la encuesta “es 
una técnica de muestreo probabilístico considerando que todos los 
individuos de la población tendrán la misma probabilidad de ser 
seleccionada”, p. 33. 
3.5. Procedimientos. 
La presente indagación se manejó el instrumento de cuestionario, con 18 
ítems hacia cada una de las variables, Planificación educativa y Calidad 
Académica, que me permitió encuestar a los estudiantes de bachillerato 
que integran la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, que busca establecer 
la correlación de las dos variables. 
Fichas técnicas: Planificación Educativa y Calidad Académica. 
Autor: Rodríguez Gionella Año 2020. 
Aplicación: 80 Estudiantes de bachillerato. 
Procedencia: Guayaquil – Ecuador 
Duración: 08 minutos. 
3.6. Método de análisis de datos. 
 
Enfocándose en la investigación se realizó un método descriptivo no 
experimental. Es la descripción y creación propia del instrumento. El 
cuestionario consistió de 18 ítems para cada variable dirigido a 80 
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro. Se empleó la escala 
de Likert para las diferentes respuestas: 1. Nunca 2. A veces 3. Siempre, 
para validar el contenido se recurrió al juicio de expertos, se empleó la 
prueba piloto a 40 estudiantes. La Validez según Abanto (2015) La 
certificación de las herramientas, se hará con el soporte del discernimiento 
de jueces o especialistas en correspondencia con la matriz de validez 
señalada por la Universidad a cargo del docente asesor p. 119. 
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3.7. Aspectos éticos. 
En el transcurso de este trabajo se tomó en consideración el 
consentimiento informado de todos los participantes, por cuanto su 
contribución en el proyecto fue voluntaria, además, se les comunicó el 





Objetivo General: Determinar la influencia de la planificación educativa en 




Planificación educativa y calidad académica. 
 
 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA  
Total ACEPTABLE ADECUADA 
CALIDAD 
ACADEMICA 
SATISFACTORIO Recuento 34 7 41 
% del total 42,5% 8,8% 51,3% 
SUFICIENTE Recuento 12 27 39 
% del total 15,1% 33,6% 48,7% 
Total Recuento 46 34 80 
% del total 57,6% 42,4% 100,0% 




En la tabla 02, se tiene que la planificación educativa y calidad académica 
de la Unidad Educativa de Guayaquil – Ecuador, presenta las deducciones 
estadísticas donde se demuestra que la calidad académica fue valorada 
como satisfactorio por el 51,3% de los encuestados; así mismo el 42,5% de 
estudiantes piensan que la planificación educativa es aceptable. Otro grupo 
de estudiantes consideran a la calidad académica como suficiente con el 






O1: Determinar en qué medida la dimensión planificación estratégica de la 
planificación educativa influye en la calidad académica que brinda los 
docentes de la Unidad Educativa de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
 
Tabla 03. 
Planificación estratégica de la planificación educativa y la calidad académica. 
 
 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA  
Total ACEPTABLE ADECUADA 
Planificación 
Estratégica 
SATISFACTORIO Recuento 9 31 40 
% del total 11,3% 38,8% 50,0% 
SUFICIENTE Recuento 37 3 40 
% del total 46,3% 3,8% 50,0% 
Total Recuento 46 34 80 
% del total 57,5% 42,5% 100,0% 




En la tabla 03, se tiene que la planificación estratégica de la planificación 
educativa del colegio, presentan las deducciones estadísticas en el cual se 
demuestra que la planificación estratégica fue evaluada como satisfactorio 
por el 50,0% de los estudiantes, de los cuales 38,8% de los estudiantes 
consideran que la planificación educativa es adecuada. Otro grupo de 
estudiantes consideran la planificación estratégica como suficiente por el 




O2: Determinar en qué medida la dimensión planificación organizacional de 
la planificación educativa influye en la calidad académica que brinda los 
docentes de la Unidad Educativa de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
 
Tabla 04. 
Planificación organizacional de la planificación educativa y la calidad académica. 
 
 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA  
Total ACEPTABLE ADECUADA 
Planificación 
Organizacional 
SATISFACTORIO Recuento 22 32 54 
% del total 27,5% 40,0% 67,5% 
SUFICIENTE Recuento 24 2 26 
% del total 30,0% 2,5% 32,5% 
Total Recuento 46 34 80 
% del total 57,5% 42,5% 100,0% 




En la tabla 04, se adquiere la planificación organizacional de la Unidad 
Educativa presenta las deducciones estadísticas donde se certeza que la 
planificación organizacional fue estimada como satisfactoria por el 67,5% 
de los estudiantes, de los cuales 40,0% de los estudiantes consideran que 
la planificación educativa es adecuada. Otro grupo de estudiantes sostiene 
que la planificación organizacional como suficiente por el 32,5%, de los 
cuales el 30,0% consideran que la planificación educativa como aceptable. 
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O3: Determinar en qué medida la dimensión didáctica – logros académicos 
de la planificación educativa influye en la calidad académica que brinda los 
docentes de la Unidad Educativa de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
 
Tabla 05. 
Didáctica – logros académicos de la planificación educativa y la calidad académica. 
 
 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA  
Total ACEPTABLE ADECUADA 
Didáctica - Logros 
Académicos 
DEFICIENTE Recuento 13 0 13 
% del total 16,3% 0,0% 16,3% 
SATISFACTORIO Recuento 5 25 30 
% del total 6,3% 31,3% 37,5% 
SUFICIENTE Recuento 28 9 37 
% del total 35,0% 11,3% 46,3% 
Total Recuento 46 34 80 
% del total 57,5% 42,5% 100,0% 




En la tabla 05, se tiene que la didáctica – logros académicos de la Unidad 
Educativa las deducciones estadísticas donde se estima que la didáctica – 
logros académicos fue evaluada como suficiente por el 46,3% de los 
estudiantes, de los cuales el 35,0% de los estudiantes consideran que la 
planificación educativa es aceptable. Otro grupo de estudiantes que 
manifiestan la didáctica – logros académicos como satisfactoria por el 





Contrastación de Hipótesis. 
 
La hipótesis general: 
H1: La planificación educativa y la relación con la calidad académica que 
brinda los docentes de una Unidad Educativa de Guayaquil- Ecuador, 
2020. 
H0: La planificación educativa y la no relación con la calidad académica 















Sig. (bilateral)  0,000 






Sig. (bilateral) 0,000  
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




De acuerdo a la tabla 06 de Pearson nos da un valor de 0,883** que 
significa una correlación alta con una Sig., bilateral 0,000 < 0,01, que 
permite afirmar que la planificación educativa esta significativamente 
asociada con la calidad académica, indicando que en la medida que esta 
presenta una variable, también muy cerca está la otra, lo que permite la 





Contrastación de hipótesis específicas: 
HE1: La dimensión planificación estratégica de la planificación educativa 
influye de manera significativa en la calidad académica de los docentes de 
la Unidad Educativa de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
 
Tabla 07. 












Sig. (bilateral)  0,000 






Sig. (bilateral) 0,000  
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




En la tabla 07 de Pearson nos da un valor de 0,889** que significa una 
correlación alta con una Sig., bilateral 0,000 < 0,01, que permite afirmar 
que la dimensión planificación estratégica esta significativamente asociada 
con la calidad académica, indicando que en la medida que esta presenta 
una variable, la otra está muy cerca, lo que permite la aceptación de la 




HE2: La dimensión planificación organizacional de la planificación 
educativa influye de manera significativa en la calidad académica de los 
docentes de la Unidad Educativa de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
 
Tabla 08. 













Sig. (bilateral)  0,000 






Sig. (bilateral) 0,000  
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




En la tabla 08 de Pearson nos da un valor de 0,763** que significa una 
correlación alta con una Sig., bilateral 0,000 < 0,01, que permite afirmar 
que la dimensión planificación organizacional esta significativamente 
asociada con la calidad académica, indicando que en la medida que esta 
presenta una variable, la otra está muy cerca, lo que permite la aceptación 




HE3: La dimensión didáctica – logros académicos de la planificación 
educativa influye de manera significativa en la calidad académica de los 
docentes de la Unidad Educativa de Guayaquil-Ecuador, 2020. 
 
Tabla 09. 















Sig. (bilateral)  0,000 







Sig. (bilateral) 0,000  
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




En la tabla 09 de Pearson nos da un valor de 0,905** que significa una 
correlación alta con una Sig., bilateral 0,000 < 0,01, que permite afirmar 
que la dimensión didáctica – logros académicos esta significativamente 
asociada con la calidad académica, indicando que en la medida que esta 
presenta una variable, la otra está muy cerca, lo que permite la aceptación 





Objetivo General: Determinar la influencia de la planificación educativa en 
la calidad académica que brinda los docentes de la U. E de Guayaquil-
Ecuador, 2020. En la tabla 02, se evidencia que la calidad académica fue 
evaluada como satisfactorio por el 51,3% de los encuestados; así mismo el 
42,5% de los estudiantes consideran que la planificación educativa es 
aceptable. González 2018, puntualiza que los docentes tienen dificultades 
en sus planificaciones para abordar los intereses, problemáticas y 
situaciones propio contexto de los estudiantes. Lastre – Alcázar 2017, en 
cambio determinaron una relación estadísticamente significativa entre el 
nivel de rendimiento y apoyo familiar, esto indica que aquellos padres que 
acompañan, retroalimentan y están pendientes de la vida escolar, sus hijos 
muestran mejores niveles de desempeño escolar. 
 
O1: Determinar en qué medida la dimensión planificación estratégica de la 
planificación educativa influye en la calidad académica que brinda los 
docentes de la U.E de Guayaquil-Ecuador, 2020. En la tabla 03, se evidencia 
que la planificación estratégica fue evaluada como satisfactorio por el 50,0% 
de los estudiantes, de los cuales 38,8% de los estudiantes consideran que 
la planificación educativa es adecuada. Yolanda Bernal García, Carlos Julio 
Rodríguez Coronado (2017) con su investigación. El rendimiento académico 
entendido como el resultado del aprendizaje suscitado por la intervención 
pedagógica del profesor y producido en el estudiante. Bucaramanga – 
Colombia. Se realizó una investigación con diseño no experimental de tipo 
transversal, correlacional-descriptivo. Los resultados de la investigación son 
que el desempeño o rendimiento académico es asumido como la medida de 
las capacidades del estudiante, que supone su capacidad para responder a 
los estímulos educativos y en cuyos resultados influyen diversos factores, 
unos de carácter endógenos (originados al interior o desde el estudiante) y 
otros de carácter exógeno (se originan o suceden de manera externa al 
estudiante); en estrecha relación 
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con las experiencias de aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada. 
Sonia Janeth Chiliquinga Lema (2016) con su investigación El rendimiento 
académico y su incidencia en la deserción escolar de los estudiantes de 
educación general básica del colegio de ciclo básico popular fiscal de 
producción Patain del cantón Salcedo provincia de Cotopaxi. Que para 
mejorar el rendimiento académico en los alumnos se debe inculcar las 
técnicas y hábitos de estudio que permitirán optimizar el tiempo y esfuerzos, 
contribuyendo a que el rendimiento académico mejore progresivamente. 
 
O2: Determinar en qué medida la dimensión planificación organizacional de 
la planificación educativa influye en la calidad académica que brinda los 
docentes de la U.E. de Guayaquil-Ecuador, 2020. En la tabla 04 se evidencia 
que la planificación organizacional fue evaluada como satisfactoria por el 
67,5% de los estudiantes, de los cuales 40,0% de los estudiantes 
consideran que la planificación educativa es adecuada. Kaufman (1977, p. 
17), nos indica que «la planificación es un proceso para determinar a dónde 
ir y establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera más 
eficiente y más eficaz posible». 
Gómez Daca (1980, p. 81), identifica el proceso planificador con la 
definición de «las líneas de actuación a seguir para transformar los 
objetivos en resultados». 
 
O3: Determinar en qué medida la dimensión didáctica – logros académicos 
de la planificación educativa influye en la calidad académica que brinda los 
docentes de la U.E. de Guayaquil-Ecuador, 2020. desarrollo social y 
humano. 
Días Sobrinho (2006) plantea que la calidad es una construcción social, que 
varía según los intereses de los grupos de dentro y de fuera de las 
instituciones. Se concuerda plenamente con la distinción presentada por el 
autor, debido a que este enfoque permite una apertura que se aleja de la 
visión netamente medicionista que ha estigmatizado por años el concepto 
de calidad educativa. 
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Tünnermann (2002) señala que la calidad educativa toma una importancia 
sin precedentes dentro de los procesos de globalización y competitividad, 






La planificación educativa influye en la calidad académica que brinda los 
docentes de la U.E de Guayaquil-Ecuador, 2020. En la tabla 02, se evidencia 
que la calidad académica fue evaluada como satisfactorio por el 51,3% de 
los encuestados; así mismo el 42,5% de los estudiantes consideran que la 
planificación educativa es aceptable. 
 
La planificación estratégica de la planificación educativa influye en la 
calidad académica. En la tabla 03, se evidencia que la planificación 
estratégica fue evaluada como satisfactorio por el 50,0% de los estudiantes, 
de los cuales 38,8% de los estudiantes consideran que la planificación 
educativa es adecuada. 
 
La planificación organizacional de la planificación educativa influye en la 
calidad académica. En la tabla 04 se evidencia que la planificación 
organizacional fue evaluada como satisfactoria por el 67,5% de los 
estudiantes, de los cuales 40,0% de los estudiantes consideran que la 
planificación educativa es adecuada. 
 
La didáctica – logros académicos de la planificación educativa influye en la 
calidad académica. En la tabla 05, se evidencia que la didáctica – logros 
académicos fue evaluada como suficiente por el 46,3% de los estudiantes, 
de los cuales el 35,0% de los estudiantes consideran que la planificación 





La rectora de la U.E debe generar cambios positivos y productivos en sus 
docentes, por medio de talleres, capacitaciones, para que todos juntos 
obtengan un mayor desempeño. 
 
 
Los integrantes de la comunidad educativa de la Unidad Educativa, deben 
acatar lo planeado por las autoridades institucionales, ya que estas 
actividades son orientadas a mejorar el ejercicio de los docentes. 
 
 
La rectora de la U.E debe meditar las actitudes y fortalezas de cada maestro 
y asignar compromisos de acuerdo con su desempeño para aumentar la 
motivación y mejorar su enseñanza. 
 
 
La rectora de la U.E debe ejercer un control más efectivo en los procesos 
educativos donde verificara el cumplimiento de los procesos con las 
experiencias de los errores que se encuentren, para de esta manera de 
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educativa se apodera 
de detallar las 
conclusiones, objetivos 
y metas de la 
educación. Gracias a 
este tipo de planeación 
es viable precisar qué 
hacer y con qué 
recursos y estrategias. 
Es aquella que nos 
admite proveer la 
seguridad del proceso 
enseñanza-aprendizaje 
mediante  la 
instrumentación de 
habilidades adecuadas, 
tomando en cuenta el 
Sistema Educativo 
Nacional, el argumento 
de la escuela, tipo de 
grupo e incluido al 




se realizó  el 
planteamiento de 
ítems en base a las 
dimensiones. 
Se realizó una 
puntuación de 5 
puntos en la escala 
de Likert, que va 
desde que está muy 
en desacuerdo hasta 
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e al personal. 




















La calidad académica 
como una 
responsabilidad de 
todos hacia el progreso 
de un plan educativo 
integral, que responda 
a los múltiples 
elementos que entran 
en el ideal de persona 
al que se apunta. De 
esta manera, nos 
situamos hacia la 
excelencia y el buen 
adiestramiento de la 
independencia, a fin de 
avalar el desempeño 
íntegro de la misión 
institucional: la 
formación de personas 
aptas para el mundo de 
la existencia y del 
trabajo, así como la 
generación  y 
transmisión de culturas 
que favorezcan al 




se realizó  el 
planteamiento de 
ítems en base a las 
dimensiones. 
Se realizó una 
puntuación de 5 
puntos en la escala 
de Likert, que va 
desde que está muy 
en desacuerdo hasta 


































Estimado (a) estudiantes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, el presente cuestionario es para 
conocer su opinión sobre la planificación educativa realizada por el docente, marque con un 
aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la escala (nunca, a veces, y siempre) que crea 











1 2 3 
DIMENSIÓN: Planificación Estratégica.    
1 
El docente planifica las actividades de acuerdo a los recursos y las 
necesidades que posee el estudiante. 
   
2 
El docente determina las necesidades del estudiante para planificar las 
actividades. 
   
3 El docente controla y evalúa las actividades enviadas.    
4 
La planificación del docente es clara y cumple con sus expectativas 
académicas. 
   
5 La planificación del docente sigue una secuencia de actividades.    
6 La planificación de las asignaturas es bien realizada por los docentes.    
DIMENSIÓN: Planificación Organizacional.    
7 
El director elabora el plan general en base a metas y objetivos de la 
institución. 
   
8 
Se le toma en cuenta su opinión en la planificación de los beneficios de la 
institución. 
   
9 El director evalúa y controla las actividades desarrollas en la institución.    
10 
El director propicia actividades que incentiven al mejoramiento 
profesional docente y estudiantil. 
   
11 
Las decisiones que se toman en la institución se hacen en base a un 
consenso entre todo el personal. 
   
12 
El director comunica los resultados en cuanto a los logros obtenidos de la 
institución. 
   
 
DIMENSIÓN: Logros Académicos.    
13 Los estudiantes logran aprendizaje en forma autónoma. 
   
 
14 
Los estudiantes permanecen concentrados durante toda la sesión de 
aprendizaje. 
   
 
15 
Los estudiantes practican la reflexión crítica y la imaginación para 
construir sus aprendizajes. 
   
 
16 
Los estudiantes tienen un reconocimiento por sus logros académicos 
alcanzados. 
   
 
17 
Los profesores influencian en ti para que tengas un compromiso para 
tener un buen desempeño en las asignaturas. 
   
 
18 
Tus compañeros influencias en ti para que tengas un compromiso para 
tener un buen desempeño en las asignaturas. 
   
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 





Estimado (a) estudiante de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, el presente 
cuestionario es para conocer su opinión sobre la calidad académica de su institución, 
marque con un aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la escala (nunca, a veces, y 











1 2 3 
DIMENSIÓN: Formación.    
1 Consideras que la enseñanza en tu colegio es óptima.    
2 
Cuando tienes problemas académicos en la institución los maestros te 
guían para resolverlos. 
   
3 Los docentes te guían sobre cómo realizar las tareas e investigaciones.    
4 Te encuentras seguro y protegido dentro de la institución.    
5 
Te agradan las actividades académicas que realizan dentro de tu 
institución. 
   
6 La formación que te dan se centra en valores.    
DIMENSIÓN: Cognoscitivos.    
7 Los docentes incentivan al estudiante hacer innovadores en sus proyectos. 
   
8 
El estudiante participa en las clases con un pensamiento crítico y 
constructivo. 
   
9 Se impulsa el trabajo investigativo.    
10 Los docentes dan asesoría en los trabajos de proyectos investigativos.    
11 
La materia emprendimiento la consideras esencial en tu formación de 
persona innovadora. 
   
12 
El colegio cuenta con laboratorios óptimos para el desarrollo de la 
investigación. 
   
DIMENSIÓN: Actitudinales.    
13 Se reconoce a los estudiantes por el trabajo que realizan. 
   
14 Las actividades extracurriculares se realizan organizadamente. 
   
 
15 Tienen programas de competencias entre colegios.    
16 La institución brinda charlas de motivación y superación personal. 
   
17 La institución brinda espacios de recreación cultural y artística.    
18 Se incentiva al estudiante en valorar la cultura de nuestra nación. 
   




MATRIZ DE VALIDACIÓN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LOS DOCENTES 
 
 
TÏTULO DE LA TESIS: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y LA RELACIÓN CON LA CALIDAD ACADÉMICA QUE BRINDA LOS DOCENTES DE 
























































































































































































































































































































Estrategias didácticas. ¿ El docente planifica las 
actividades de acuerdo a los 
recursos y las necesidades que 
posee el estudiante? 
   x  x  x  x   
 
Técnica e instrumentos de 
evaluación. 
¿El docente controla y evalúa 
las actividades enviadas? 
   x  x  x  x   
 
Proyectos y experiencias de 
aprendizaje. 
¿La planificación del docente 
sigue una secuencia de 
actividades? 


























Organiza las labores de la 
institución educativa. 
¿ El director elabora el plan 
general en base a metas y 
objetivos de la institución? 
   x  x  x  x   
 




¿El director propicia 
actividades que incentiven al 
mejoramiento profesional? 
docente y estudiantil hacer? 
  x  x  x  x   
 
Maneja un plan 
organizativo. 
 
¿ El director evalúa y controla 
las actividades desarrollas en la 
institución? 






















Trabajo en equipo. 
¿Los profesores influencian 
en ti para que tengas un 
compromiso para tener un 
buen desempeño en las 
asignaturas? 
   x  x  x  x   
 
Investigación y desarrollo. 
¿Los estudiantes practican la 
reflexión crítica y la 
imaginación para construir 
sus aprendizajes? 
   x  x  x  x   
 
 
Utilización de las 
herramientas tecnológicas. 
¿Los estudiantes permanecen 
concentrados durante toda la 
sesión de aprendizaje? 






MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre la Planificación Educativa. 
 
OBJETIVO: Conocer el nivel de la Planificación Educativa en la Unidad Educativa de Guayaquil-Ecuador, 2020 
 




APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Córdova Pintado Manuel Jesús 
 










MATRIZ DE VALIDACIÓN CALIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES 
TÏTULO DE LA TESIS: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y LA RELACIÓN CON LA CALIDAD ACADÉMICA QUE BRINDA LOS 





































y el ítem 
Relación 
entre el 





































































































































































































































































































































¿Cuando tienes problemas 
académicos en la institución 
los maestros te guían para 
resolverlos? 




¿Los docentes te guían sobre 
cómo realizar las tareas e 
investigaciones? 




¿Te agradan las actividades 
académicas que realizan 
dentro de tu institución? 












Investigador. ¿ Se impulsa el trabajo 
investigativo? 
   x  x  x  x  
 
Critico. 
¿ El estudiante participa en 
las clases con un 
pensamiento crítico y 
constructivo? 
   x  x  x  x  
 
 
  Innovador. ¿ Los docentes incentivan al 
estudiante hacer 
innovadores en sus 
proyectos? 











Motivacional. ¿ La institución brinda 
charlas de motivación y 
superación personal? 
   x  x  x  x  
Académica. ¿ Se reconoce a los 
estudiantes por el trabajo 
que realizan? 
   x  x  x  x  
Cultural. ¿ La institución brinda 
espacios de recreación 
cultural y artística? 
   x  x  x  x   
 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de la Calidad Académica. 
 
OBJETIVO: Conocer el nivel de la calidad académica de los docentes de la Unidad Educativa. 
 
DIRIGIDO A: Estudiantes. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Córdova Pintado Manuel Jesús 
 



















































































1 2 2 2 2 3 3 14 2 3 2 3 3 2 15 2 2 2 2 3 3 14 43 
2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 3 2 14 2 2 2 2 3 3 14 40 
3 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 3 3 3 16 2 2 2 2 3 2 13 42 
4 2 2 2 2 2 3 13 3 2 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 2 12 40 
5 2 3 2 2 3 1 13 2 3 2 3 2 3 15 2 2 2 2 2 2 12 40 
6 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 3 13 38 
7 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 2 3 2 13 39 
8 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 3 2 14 2 2 2 2 3 3 14 40 
9 2 3 2 2 2 2 13 3 2 2 3 3 3 16 2 2 2 2 3 3 14 43 
10 2 3 2 2 2 2 13 3 2 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 3 13 41 
11 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 2 3 3 14 40 
12 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 38 
13 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 3 3 2 14 2 2 2 2 2 2 12 39 
14 2 2 3 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 38 
15 2 2 3 2 3 2 14 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 40 
16 2 3 2 2 3 2 14 3 3 2 3 2 2 15 2 2 2 2 3 2 13 42 
17 2 3 3 2 2 3 15 3 3 2 3 3 2 16 2 2 2 2 3 2 13 44 
18 2 2 3 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 2 3 2 13 39 
19 2 3 3 2 3 1 14 3 2 2 3 2 2 14 2 1 2 2 3 2 12 40 
20 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 2 3 2 14 2 1 1 1 3 3 11 38 
21 1 3 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 1 2 3 10 35 
22 1 3 2 2 3 2 13 2 3 2 2 2 2 13 2 1 1 1 2 3 10 36 
23 1 2 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 1 2 2 9 33 
24 1 2 3 1 2 2 11 3 2 1 2 2 2 12 2 1 1 1 2 3 10 33 
25 1 3 3 1 2 2 12 2 3 1 3 2 3 14 2 1 1 1 3 3 11 37 
26 1 3 2 1 3 3 13 3 3 1 3 2 2 14 2 1 1 1 3 3 11 38 
27 1 3 2 1 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 1 1 3 3 11 33 
28 1 2 3 1 2 3 12 2 2 1 3 2 3 13 2 1 1 1 2 2 9 34 
29 1 2 3 1 3 2 12 2 3 1 3 3 2 14 1 1 1 1 2 2 8 34 
30 1 2 3 1 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 1 1 1 1 2 2 8 30 
31 1 3 2 1 2 2 11 3 2 1 2 3 2 13 1 1 1 1 2 2 8 32 
32 1 3 2 1 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 1 1 1 1 2 2 8 30 
33 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 3 2 12 1 1 1 1 2 2 8 30 
34 1 2 3 1 2 2 11 2 3 1 3 3 2 14 1 1 1 1 2 2 8 33 
35 1 2 3 1 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 1 1 1 1 2 2 8 30 
36 1 2 2 1 2 2 10 2 3 1 2 2 2 12 1 1 1 1 2 2 8 30 
37 1 2 3 1 2 2 11 2 2 1 2 2 3 12 1 1 1 1 2 2 8 31 
38 1 2 2 1 3 2 11 2 2 1 3 3 2 13 1 1 1 1 2 2 8 32 
39 1 2 3 1 3 2 12 3 2 1 2 2 2 12 1 1 1 1 2 2 8 32 




41 3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 2 2 2 14 2 3 3 2 2 2 14 44 
42 3 3 3 2 3 2 16 3 2 2 2 3 2 14 2 3 3 3 3 2 16 46 
43 3 3 2 2 2 2 14 2 3 2 3 2 2 14 2 3 2 2 2 2 13 41 
44 3 2 3 3 2 2 15 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 43 
45 3 2 3 3 2 2 15 2 3 3 3 2 2 15 2 3 2 3 2 2 14 44 
46 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 3 3 2 14 2 3 2 2 2 2 13 41 
47 3 2 2 3 2 2 14 2 3 3 3 2 2 15 2 3 3 3 3 2 16 45 
48 3 2 3 2 3 2 15 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 3 3 2 17 48 
49 3 2 3 2 3 2 15 2 2 3 3 2 2 14 2 2 2 3 2 2 13 42 
50 3 2 2 3 2 2 14 3 2 2 2 3 2 14 3 3 2 2 3 2 15 43 
51 3 2 3 2 3 2 15 2 3 2 3 3 2 15 2 3 2 3 2 2 14 44 
52 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 2 13 38 
53 3 2 3 3 3 2 16 2 3 3 2 2 2 14 2 3 2 2 2 2 13 43 
54 3 2 3 3 2 2 15 2 3 3 3 2 2 15 2 2 2 3 2 2 13 43 
55 3 2 3 3 3 2 16 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 3 3 2 14 45 
56 3 3 3 3 3 2 17 2 3 3 3 3 2 16 2 3 3 2 2 2 14 47 
57 3 2 3 3 3 2 16 2 3 2 3 2 2 14 3 3 2 2 2 2 14 44 
58 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 2 2 13 37 
59 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 2 2 16 40 
60 2 2 2 3 3 3 15 2 3 2 2 3 2 14 2 2 3 3 2 2 14 43 
61 3 2 3 3 2 2 15 3 3 3 2 2 2 15 2 3 2 3 2 2 14 44 
62 3 3 3 2 2 2 15 2 3 3 2 2 2 14 2 2 3 3 2 2 14 43 
63 3 2 3 3 3 2 16 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 3 2 2 13 44 
64 3 2 3 3 3 2 16 2 3 3 3 3 2 16 2 3 3 2 2 2 14 46 
65 3 2 2 2 3 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 38 
66 3 2 2 2 3 2 14 2 3 3 2 2 2 14 2 3 2 2 2 2 13 41 
67 3 2 3 2 2 2 14 2 2 2 3 3 2 14 2 3 3 2 2 2 14 42 
68 3 2 2 3 2 2 14 2 2 3 2 3 2 14 2 3 2 3 2 2 14 42 
69 3 2 3 3 2 2 15 2 3 2 3 3 2 15 2 2 3 3 2 2 14 44 
70 3 2 3 3 2 2 15 2 3 3 3 2 2 15 2 2 2 3 2 2 13 43 
71 3 3 3 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 12 2 3 3 3 3 2 16 43 
72 2 2 2 2 2 2 12 2 3 3 3 2 2 15 2 3 3 2 2 2 14 41 
73 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 3 2 13 2 3 3 3 3 2 16 42 
74 3 2 2 3 3 2 15 2 3 3 2 2 2 14 2 2 3 3 2 2 14 43 
75 3 2 3 2 2 2 14 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 2 12 41 
76 3 3 2 2 2 2 14 2 2 3 2 3 2 14 2 2 2 3 2 2 13 41 
77 3 2 3 2 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 42 
78 3 2 2 3 2 2 14 2 2 3 2 3 2 14 2 3 2 3 2 2 14 42 
79 3 3 2 2 3 2 15 2 2 3 2 3 2 14 2 3 3 3 3 2 16 45 












































































1 2 3 2 2 2 3 14 2 3 2 3 3 3 16 3 2 3 2 2 2 14 44 
2 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 2 12 39 
3 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 2 3 15 3 2 2 2 3 2 14 41 
4 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 40 
5 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 3 3 15 2 2 2 2 2 2 12 39 
6 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 3 3 16 2 2 3 3 2 2 14 42 
7 2 3 2 2 2 3 14 2 2 2 3 3 2 14 3 2 3 2 3 2 15 43 
8 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 3 2 3 15 2 2 3 3 2 2 14 42 
9 2 3 2 2 2 3 14 2 3 2 3 2 3 15 2 2 2 3 2 2 13 42 
10 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 3 3 2 14 3 2 2 3 2 2 14 41 
11 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 3 3 2 14 41 
12 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 3 2 2 14 40 
13 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 3 2 15 3 2 2 3 2 2 14 41 
14 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 3 2 3 15 3 2 2 3 3 2 15 43 
15 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 2 2 2 13 37 
16 2 2 2 1 2 3 12 2 3 2 3 2 3 15 2 1 3 3 2 2 13 40 
17 2 2 2 1 2 2 11 2 3 2 3 3 2 15 2 1 2 3 2 2 12 38 
18 2 3 2 1 1 2 11 2 2 1 3 2 2 12 2 1 3 3 2 2 13 36 
19 2 3 2 1 1 2 11 2 2 1 3 2 3 13 3 1 2 2 2 2 12 36 
20 2 2 2 1 1 3 11 2 2 1 3 3 3 14 3 1 3 3 2 2 14 39 
21 2 3 2 1 1 2 11 2 3 1 3 2 3 14 2 1 2 2 2 1 10 35 
22 2 3 2 1 1 3 12 2 3 1 3 3 3 15 2 1 2 3 3 1 12 39 
23 2 2 1 1 1 3 10 2 2 1 2 3 2 12 3 1 3 2 3 1 13 35 
24 1 3 1 1 1 2 9 2 2 1 2 3 2 12 2 1 3 3 3 1 13 34 
25 1 2 1 1 1 2 8 2 2 1 2 2 3 12 2 1 2 3 2 1 11 31 
26 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 3 2 11 2 1 3 3 2 1 12 31 
27 1 2 1 1 1 2 8 1 3 1 2 2 3 12 3 1 3 3 3 1 14 34 
28 1 3 1 1 1 3 10 1 2 1 2 3 2 11 2 1 3 2 2 1 11 32 
29 1 3 1 1 1 3 10 1 3 1 2 3 3 13 2 1 3 3 2 1 12 35 
30 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 2 2 10 2 1 3 2 2 1 11 29 
31 1 2 1 1 1 2 8 1 3 1 2 2 2 11 2 1 2 3 3 1 12 31 
32 1 3 1 1 1 2 9 1 3 1 2 3 2 12 3 1 2 3 3 1 13 34 
33 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 3 2 11 2 1 3 2 2 1 11 30 
34 1 2 1 1 1 2 8 1 3 1 2 3 2 12 2 1 2 3 3 1 12 32 
35 1 2 1 1 1 2 8 1 3 1 2 3 3 13 2 1 3 3 2 1 12 33 
36 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 2 2 10 2 1 3 2 2 1 11 29 
37 1 2 1 1 1 2 8 1 3 1 2 3 3 13 3 1 2 3 2 1 12 33 
38 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 2 2 10 2 1 3 2 2 1 11 29 
39 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 2 2 10 2 1 2 3 3 1 12 30 




41 3 2 3 3 3 2 16 2 3 3 2 2 2 14 2 3 2 2 2 2 13 43 
42 3 3 3 2 3 2 16 3 2 3 2 3 2 15 2 3 2 3 3 2 15 46 
43 3 3 2 3 2 2 15 2 3 3 3 2 2 15 2 2 2 2 2 2 12 42 
44 3 2 3 3 2 2 15 3 2 2 3 3 2 15 2 2 3 3 2 2 14 44 
45 3 2 3 2 2 2 14 2 3 3 3 2 2 15 2 3 2 3 2 2 14 43 
46 3 2 2 3 2 2 14 2 2 3 3 3 2 15 2 3 2 3 2 2 14 43 
47 3 2 2 2 2 2 13 2 3 2 3 2 2 14 2 3 2 3 3 2 15 42 
48 3 2 3 3 3 2 16 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 3 3 2 17 49 
49 3 2 3 3 3 2 16 2 2 3 3 2 2 14 2 2 2 3 2 2 13 43 
50 3 3 2 3 2 2 15 3 2 2 2 3 2 14 3 3 2 3 3 2 16 45 
51 3 2 3 2 3 2 15 2 3 2 3 3 2 15 2 3 3 3 2 2 15 45 
52 3 2 2 3 2 2 14 2 2 3 3 2 2 14 2 3 2 2 2 2 13 41 
53 3 2 3 3 3 2 16 2 3 3 2 2 2 14 2 3 2 2 2 2 13 43 
54 3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 2 2 2 14 2 2 3 3 2 2 14 44 
55 3 3 3 2 3 2 16 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 3 3 2 14 45 
56 3 3 3 3 3 2 17 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 3 2 2 16 49 
57 3 2 3 3 2 2 15 2 3 2 3 2 2 14 3 3 3 3 2 2 16 45 
58 2 2 3 3 2 2 14 2 2 2 2 2 3 13 3 2 2 3 2 2 14 41 
59 2 3 3 2 2 2 14 2 2 3 2 2 2 13 3 3 3 3 2 2 16 43 
60 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 3 2 13 2 2 3 3 2 2 14 40 
61 3 2 2 3 2 2 14 3 3 2 2 2 2 14 2 3 2 3 2 2 14 42 
62 3 3 2 2 2 2 14 2 3 2 2 2 2 13 2 2 3 3 2 2 14 41 
63 3 2 3 2 3 2 15 2 2 2 3 3 2 14 2 3 2 3 2 2 14 43 
64 3 2 3 2 3 2 15 2 2 3 3 3 2 15 2 3 3 3 2 2 15 45 
65 3 2 2 2 3 2 14 2 2 2 3 2 2 13 2 3 2 3 2 2 14 41 
66 3 2 3 2 3 2 15 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 40 
67 3 2 3 2 2 2 14 2 2 2 3 3 2 14 2 3 3 2 2 2 14 42 
68 3 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 2 15 2 3 2 3 3 2 15 43 
69 3 2 3 2 2 2 14 2 3 2 3 3 2 15 2 2 3 3 2 2 14 43 
70 3 2 3 2 2 2 14 2 2 3 3 2 2 14 2 2 2 3 2 2 13 41 
71 3 3 3 2 3 2 16 2 2 3 2 2 2 13 2 3 3 3 3 2 16 45 
72 2 3 2 2 3 2 14 2 3 3 3 2 2 15 2 3 3 2 2 2 14 43 
73 3 3 2 2 2 2 14 2 2 3 2 3 2 14 2 2 3 3 3 2 15 43 
74 3 2 2 3 2 2 14 2 3 2 2 2 2 13 2 3 3 3 2 2 15 42 
75 3 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 2 12 40 
76 3 3 3 2 2 2 15 2 3 3 2 3 2 15 2 2 3 2 2 2 13 43 
77 3 2 3 2 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 3 2 2 2 2 2 13 41 
78 3 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 2 15 2 3 3 3 2 2 15 43 
79 3 3 3 2 3 2 16 2 2 3 2 3 2 14 2 3 3 2 3 2 15 45 































































1 2 2 2 2 3 3 14 2 3 2 3 3 2 15 2 2 2 2 3 3 14 43 
2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 3 2 14 2 2 2 2 3 3 14 40 
3 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 3 3 3 16 2 2 2 2 3 2 13 42 
4 2 2 2 2 2 3 13 3 2 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 2 12 40 
5 2 3 2 2 3 1 13 2 3 2 3 2 3 15 2 2 2 2 2 2 12 40 
6 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 3 13 38 
7 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 2 3 2 13 39 
8 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 3 2 14 2 2 2 2 3 3 14 40 
9 2 3 2 2 2 2 13 3 2 2 3 3 3 16 2 2 2 2 3 3 14 43 
10 2 3 2 2 2 2 13 3 2 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 3 13 41 
11 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 2 3 3 14 40 
12 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 38 
13 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 3 3 2 14 2 2 2 2 2 2 12 39 
14 2 2 3 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 38 
15 2 2 3 2 3 2 14 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 40 
16 2 3 2 2 3 2 14 3 3 2 3 2 2 15 2 2 2 2 3 2 13 42 
17 2 3 3 2 2 3 15 3 3 2 3 3 2 16 2 2 2 2 3 2 13 44 
18 2 2 3 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 2 3 2 13 39 
19 2 3 3 2 3 1 14 3 2 2 3 2 2 14 2 1 2 2 3 2 12 40 
20 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 2 3 2 14 2 1 1 1 3 3 11 38 
21 1 3 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 1 2 3 10 35 
22 1 3 2 2 3 2 13 2 3 2 2 2 2 13 2 1 1 1 2 3 10 36 
23 1 2 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 1 2 2 9 33 
24 1 2 3 1 2 2 11 3 2 1 2 2 2 12 2 1 1 1 2 3 10 33 
25 1 3 3 1 2 2 12 2 3 1 3 2 3 14 2 1 1 1 3 3 11 37 
26 1 3 2 1 3 3 13 3 3 1 3 2 2 14 2 1 1 1 3 3 11 38 
27 1 3 2 1 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 1 1 3 3 11 33 
28 1 2 3 1 2 3 12 2 2 1 3 2 3 13 2 1 1 1 2 2 9 34 
29 1 2 3 1 3 2 12 2 3 1 3 3 2 14 1 1 1 1 2 2 8 34 
30 1 2 3 1 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 1 1 1 1 2 2 8 30 
31 1 3 2 1 2 2 11 3 2 1 2 3 2 13 1 1 1 1 2 2 8 32 
32 1 3 2 1 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 1 1 1 1 2 2 8 30 
33 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 3 2 12 1 1 1 1 2 2 8 30 
34 1 2 3 1 2 2 11 2 3 1 3 3 2 14 1 1 1 1 2 2 8 33 
35 1 2 3 1 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 1 1 1 1 2 2 8 30 
36 1 2 2 1 2 2 10 2 3 1 2 2 2 12 1 1 1 1 2 2 8 30 
37 1 2 3 1 2 2 11 2 2 1 2 2 3 12 1 1 1 1 2 2 8 31 
38 1 2 2 1 3 2 11 2 2 1 3 3 2 13 1 1 1 1 2 2 8 32 
39 1 2 3 1 3 2 12 3 2 1 2 2 2 12 1 1 1 1 2 2 8 32 









































































1 2 3 2 2 2 3 14 2 3 2 3 3 3 16 3 2 3 2 2 2 14 44 
2 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 2 12 39 
3 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 2 3 15 3 2 2 2 3 2 14 41 
4 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 40 
5 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 3 3 15 2 2 2 2 2 2 12 39 
6 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 3 3 16 2 2 3 3 2 2 14 42 
7 2 3 2 2 2 3 14 2 2 2 3 3 2 14 3 2 3 2 3 2 15 43 
8 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 3 2 3 15 2 2 3 3 2 2 14 42 
9 2 3 2 2 2 3 14 2 3 2 3 2 3 15 2 2 2 3 2 2 13 42 
10 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 3 3 2 14 3 2 2 3 2 2 14 41 
11 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 3 3 2 14 41 
12 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 3 2 2 14 40 
13 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 3 3 2 15 3 2 2 3 2 2 14 41 
14 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 3 2 3 15 3 2 2 3 3 2 15 43 
15 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 2 2 2 13 37 
16 2 2 2 1 2 3 12 2 3 2 3 2 3 15 2 1 3 3 2 2 13 40 
17 2 2 2 1 2 2 11 2 3 2 3 3 2 15 2 1 2 3 2 2 12 38 
18 2 3 2 1 1 2 11 2 2 1 3 2 2 12 2 1 3 3 2 2 13 36 
19 2 3 2 1 1 2 11 2 2 1 3 2 3 13 3 1 2 2 2 2 12 36 
20 2 2 2 1 1 3 11 2 2 1 3 3 3 14 3 1 3 3 2 2 14 39 
21 2 3 2 1 1 2 11 2 3 1 3 2 3 14 2 1 2 2 2 1 10 35 
22 2 3 2 1 1 3 12 2 3 1 3 3 3 15 2 1 2 3 3 1 12 39 
23 2 2 1 1 1 3 10 2 2 1 2 3 2 12 3 1 3 2 3 1 13 35 
24 1 3 1 1 1 2 9 2 2 1 2 3 2 12 2 1 3 3 3 1 13 34 
25 1 2 1 1 1 2 8 2 2 1 2 2 3 12 2 1 2 3 2 1 11 31 
26 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 3 2 11 2 1 3 3 2 1 12 31 
27 1 2 1 1 1 2 8 1 3 1 2 2 3 12 3 1 3 3 3 1 14 34 
28 1 3 1 1 1 3 10 1 2 1 2 3 2 11 2 1 3 2 2 1 11 32 
29 1 3 1 1 1 3 10 1 3 1 2 3 3 13 2 1 3 3 2 1 12 35 
30 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 2 2 10 2 1 3 2 2 1 11 29 
31 1 2 1 1 1 2 8 1 3 1 2 2 2 11 2 1 2 3 3 1 12 31 
32 1 3 1 1 1 2 9 1 3 1 2 3 2 12 3 1 2 3 3 1 13 34 
33 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 3 2 11 2 1 3 2 2 1 11 30 
34 1 2 1 1 1 2 8 1 3 1 2 3 2 12 2 1 2 3 3 1 12 32 
35 1 2 1 1 1 2 8 1 3 1 2 3 3 13 2 1 3 3 2 1 12 33 
36 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 2 2 10 2 1 3 2 2 1 11 29 
37 1 2 1 1 1 2 8 1 3 1 2 3 3 13 3 1 2 3 2 1 12 33 
38 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 2 2 10 2 1 3 2 2 1 11 29 
39 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 2 2 10 2 1 2 3 3 1 12 30 
40 1 3 1 1 1 2 9 1 3 1 2 2 3 12 2 1 3 2 3 1 12 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
